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section méthodique 
ar t i c les , notes et comptes rendus 
L'INDEX DE LA SECTION MÉTHODIQUE GROUPE LES ARTICLES ET LES 
COMPTES RENDUS ANALYSÉS SOUS DES DESCRIPTEURS GÉNÉ-
RIQUES, CORRESPONDANT AUX DIVISIONS DU SAVOIR DONT LA LISTE 
EST PRÉSENTÉE AU DÉBUT DE CETTE SECTION. 
EXEMPLE: 
DESCRIPTEUR GÉNÉRIQUE 
GG - GÉOGRAPHIE RÉGIONALE 
MONTRÉAL (RÉGION) 
NUMÉRO 
D'ACCÈS 0190 
AUTEUR TITRE DE L'ARTICLE 
OU DE L'OUVRAGE 
RECENSÉ 
PARENTEAU, RENÉ / 
LE MILIEU PÉRI-URBAIN: L'EXEMPLE MONTRÉALAIS 
CAHIERS DE GÉOGRAPHIE DU QUÉBEC, V. 24, N° 62, 
SEPT. 1980, P. 249-276 
SOURCE: Numéro de la revue 
LE MILIEU PÉRIURBAIN, SOUMIS AUX PRESSIONS DE L'URBANISATION DES VILLES 
DU CENTRE, POSSÈDE UNE STRUCTURE ET UNE ORGANISATION SUSCEPTIBLES 
D'INFLUENCER LE MODE, LE RYTHME ET LES FORMES DE SON DÉVELOPPEMENT. 
MONTRÉAL A SUR LES RÉGIONS AGRICOLES ENVIRONNANTES UNE INFLUENCE 
DIFFÉRENTE, SUIVANT L'IMPORTANCE DE LA MAIN-D'ŒUVRE AGRICOLE ET DES 
TENDANCES À LA RESTRUCTURATION DE L'AGRICULTURE. LA PRÉSENCE DE 
STRUCTURES VILLAGEOISES ET DE PETITES VILLES D'UNE PART, LA STRUCTURA-
TION DU TERRITOIRE ET DE L'ACTIVITÉ AGRICOLE D'AUTRE PART REGROUPENT 
LES PRINCIPAUX FACTEURS DÉTERMINANT LE DÉVELOPPEMENT POUR LES AN-
NÉES À VENIR. LA PRISE EN COMPTE DES CARACTÈRES PARTICULIERS DU MILIEU 
PÉRIURBAIN EST INDISPENSABLE NON SEULEMENT POUR REPENSER LA PLANIFI-
CATION DES GRANDS ENSEMBLES URBAINS, MAIS AUSSI POUR ÉLABORER UN 
PLAN D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE — 10 TABLEAUX, 2 GRAPHIQUES, 2 CAR-
TES, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
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